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KA l"A P['IGA!\TAR 
Proyek Urban Healthy Emirnment for cneens (U-Healtll) yang cnakucan pada seJak 
..ilun 2013 ber.uiuan melakulc.an pMdamphgan untuk perbaikan lingkungan or Kecarnatan 
?,a.srrn:m Oimasa mendatang perbaikil,1 Wngkung;myang d fakukan JU9a diharapkan membenkan 
<nntruJus, bag, pcnmgkatan taraf pomkonomi.ln masy;rakat. 
Pen�ilian in, dim11ksud<an unlllk membelikan 1nform35j dan masukan bag1 Kotamady;, 
Scr,it>ay.i oetam menetaplran kebljakart-kebiJ11kan perencaruian. pelaksanaan maupun ce-atasn 
can pert>alkan llllgkllfllan khUbUsnya dr Kocamat.an Peg nan ,Kecamatan Semamp1r. kotamadya 
&nibaya. 
Dalam pelaksanaan penetman van;i d1mulal uan perslapan. pelaksana..m, <,1;rt<1 
penc;um;:ulan data hmgga l;m;usunnya laporari dan booyak mendapatkan tiantuan can t>erbaga1 
.-ilak. Oleh karnna ,tu pada kesempat.an ini perkemmkan kam, menyampa1kan tenme kas1h 
<.i-pada. 
1 Bapa'I Carnal Semamp:r Kotamadyll Str.lbaya 
2. Bapa� Lurah Pegirian Kolamadya Surabaya 
3 Bapak d;m lbti LSM Wahana Visi Uta ma SuraWya 
4 P:hak-pit,ak lain yang bdak sempal kam, sebulkan satu persatu 
Kami menyadan l!ahwa per,yusu1111n 1apora11 ·per,gembaagdll Ekon(ltn1 Melalli Pertanran 
?�<ctaan" maslh banyak kel\U(angan rerma kastll �ususnya bag1 Kotamactya Sur<1bay� 
ecacpun pmak - p1hak lain yang membenkan perhatian demi scrsesnva pelaksanaan Urban 
i'arm1ng untuk meningkatkoo taral 1lKl11p masya..rkal pMm!aan 
Surab.;:tyd. Januan 2014 
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No. """ Halaman 
' Pruporal Perffl8Qla,"l .A.mlm Ke$pOrldell di RW 7,8.9, 10 Kecamalan ' -- 2 Ju:n'.'Jn Per.d\J'duk Kecamatan Pegiriml Metluru! Jenis ...... 9 
(Monograf Keluratw:m. Juno 2012}. 
a .ren.a KWl'Tlln Responden '" ' Kls.,ran Umur Produl<bl Respooden " ' Tlngkat Pendid1kan Responder, 12 o Mata Peooeberlan Utama Respoodeo " , Pa..<lap&tan Pe.'bulan Responocn " 
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1. RINGKASAN BASELINE 
Progr..m; 






Tllll>iffl dari Basclone iri adalall : 
Mendapatbn gfflU)8(llfl ktmdlsl masyaredu•t 
dampm!lan dan ISi.i tOOUlrt dengan pe,,gembangan 
ekonomi melalui peftaniilo periloW:m. 
Menclaf)lwn t311Jet pen<:ap.aian tiap ijap ndicator pada 
akhir program. 
Media advotasl bagi masy,,.,,kll! dan pemennlall lol<al 
ca'.am men81lgani tcmuan-temua<1 dalam baselme dan 
men'.ndaklanjuhnya dalam program dlmasyarakat. 
MIKIQUlrur lndikator K�n & Tran�S\ d1 ---· t. Survey Rumah Tall!Na respooden, .,..1aya11 target. 
2. D,skusi I FGO dgn W�arang lafurla. 
3 Kil ( Key lnfOOT181ll lntefVieW ) 
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